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УДК: 536.423.4+002.2  УПЛОТНЕНИЕ И САМОУПЛОТНЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 1917-1941 ГОДАХ 1917-1941 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЗИЧЛАШ ВА ЗИЧЛАНИШ УЙ-ЖОЙ МУАММОСИНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ШАКЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА DENSIFICATION AND SELF-DENSIFICATION AS ONE OF THE FORM OF SOLVING THE HOUSING PROBLEM IN UZBEKISTAN IN 1917-1941  Т.Шадманов  Аннотация Мақолада совет ҳокимиятининг 1917-1941 йиллардаги уй-жой қурилиши соҳасидаги сиёсати таҳлил қилинган. Асосий эътибор уй-жой масаласини ҳал қилиш учун совет ҳокимияти уни давлат мулки деб эълон қилганлиги ва аҳолига таъсир кўрсатиш воситаси сифатида ундан фойдаланганлигига доир масалалар кўрсатиб берилган. Ҳокимият  уй-жой инқирозини бартараф қилмасдан, бу соҳада хўжалик бошқарувини йўлга қўя олмади ва уй-жой қурилишини оммавий равишда ташкил қилмаганлини туфайли уй-жойга хусусий мулкчиликни тўлиқ бекор қила олмаганлиги очиб берилган Аннотация В статье предпринята попытка проанализировать политику советского правительства в жилищном строительстве в 1917-1941 гг. Основной акцент сделан на вопросе о том, как советское правительство объявило жилой фонд государственной собственностью и использовало как средство воздействия на население для решения жилищной проблемы. Только из-за неспособности правительства справиться с критическим жилищным кризисом, в результате отсутствия управления жильем и неспособности построить жилье, оно не смогло полностью устранить частную собственность на жилье. Annotation In this article, the author attempted to analyzethe policy of the Soviet state in the field of housing in the cities of Uzbekistan in 1917-1941. The author paid special attention to the search for forms of solution for the housing policy by the Soviet authorities in the framework of overcoming the existing housing crisis, including such measures as consolidation and self-consolidation, which later developed into communal apartments, which were presented by the  But there was nothing more permanent in the Soviet state than the temporary one - the housing problem, along with the availability of communal apartments, workers and other departmental dormitories, perceived by the majority as temporary, forced housing, was not fully resolved until the collapse of the Soviet state.  Таянч сўз ва иборалар: уй-жой қурилиши, сиёсат, хусусий мулкчилик, давлат мулкчилиги, совет ҳокимияти, национализация. Ключевые слова и выражения: строительство жилья, политика, частная собственность, государственная собственность, консолидация, самоуплотнение, временное, вынужденная мера, постоянная мера. Keywords and expressions: housing, policy, consolidation, self-consolidation, temporary, forced measure, permanent measure.  Основой для осуществления советской жилищной политики было определение «богатой квартиры», которое В. И. Ленин дал через две недели после захвата власти большевиками. В последующие годы оно было определяющим в принятии основных решений в области жилищной политики и было главным в понимании отношения советской власти к жилью. В черновых набросках к декрету «О реквизиции теплых вещей для солдат на фронте» В. И. Ленин ввел формулу: «Богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире». 
Жилищная политика, основанная на этом ленинском определении, устанавливала запрет народу проживать в богатых, больших квартирах, предлагала взамен «жить как все». Это определение впоследствии стало одной из главных при использовании жилища в качестве средства принуждения к труду и «правильному», советскому образу жизни, при использовании советской властью жилища (за счет предоставления «за особые заслуги» лишних, сверх установленных самой властью нормативами квадратных метров жилой площади) в качестве средства поощрения верности служения себе представителей партийно-советского и военно-репрессивного 
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аппарата[1,294], научной, технической и художественной интеллигенции. В первые же дни своего существования советская власть все права обладания и распоряжения жилищем, и прежде всего основополагающим условием его появления, как земля, собрала в одни руки — в руки государства. 26 октября 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял декрет «О земле», согласно которому: «Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетная, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная, крестьянская и т. д., отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней»[2,15]. Под понятие буржуа советское государство вносило всех лиц, живших или доходами от капитала, или торговыми, или промышленными предприятиями с наемным трудом. Помещения их занимались в первую очередь. Занимались в первую очередь все пустующие квартиры, дома, особняки лиц богатых классов, причем отделение их должно было организовываться районными Советами через домовые комитеты. В этих целях всем районным Советам рекомендовалось произвести немедленный учет всех вышеуказанных помещений. Во вторую очередь должны были заниматься по указанному расчету квартиры лиц, хотя бы и занимавшиеся личным трудом, но занимавших помещения свыше установленной советской властью нормы. На основании данного городские Советы крупных городов начали массовое изъятие жилищ богатых и заселение их «семьями бедного населения». Для осуществления практических действий по уплотнению и переселению в начале 1918 г. в городах были сформированы «специально организуемые районными Советами особые квартирные комиссии в следующем составе: 3 человека от Совета, по одному от фабрично-заводского центра района, штаба Красной Гвардии и районных правлений профессиональных союзов»[3,3].  
 Для общегородского контроля над распределением и уплотнением помещений, а также для организации выселения из городов паразитических элементов, в июне 1918 г. были образованы Центральные жилищные комиссии. Они создавались в очень серьезном составе – помимо других государственных органов уплотнение производилось Чрезвычайной комиссией при НКВД в составе, который назначался Совнаркомом. Решения комиссии были окончательными[4,128].  Уплотнение распространялось на дома крупные, частновладельческие, коммунальные, прикрепленные к учреждениям и принадлежавшие жилищно-арендной кооперации, за исключением домов, возведенных на праве застройки. Уплотнение распространялось в равной мере как на домовладельцев (в частновладельческих домах), так и на съемщиков жилой площади. Норма распределения жилой площади постоянно менялась в зависимости от изменения реальной ситуации постоянно нарастающего жилищного кризиса. Так, в Самарканде в 1927 году она составляла1 ½ кв. сажени[5] (6,8 кв.м.), в 1929 году – 5 кв. м [6] в 1937 году — 4,6 кв. м[7]. Но это законодательно зафиксированная норма, и она была значительно выше реального показателя распределения жилой площади. Эта законодательно зафиксированная норма как общегосударственная норма заселения жилища, становилась руководством для органов, ведающих распределением имеющегося жилища и заселением вновь построенного. Но даже в тех случаях, когда заселение происходило в полном соответствии с официально зафиксированной нормой, то осуществлялось оно не по одному человеку в комнату, а значительно плотнее – фактически в одну комнату по одной семье. Зафиксированная норма становилась юридическим основанием не только существования, но и постоянного преумножения числа коммунальных квартир. Основываясь на ней, декрет ЦИК и СНК УзССР предполагал, что «в случаях, когда площадь занятого под жилье помещения, как в муниципализированном, так и частновладельческом доме, дает возможность уплотнения жильцов, согласно 
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существующим нормам или по освобождении жилплощади в квартире и доме, комнатопользователям предоставляется двухнедельный срок для самоуплотнения»[8]. В случае, если за две недели квартира не была уплотнена, соответствующим органам предоставлялось право «произвести принудительное уплотнение». Значение терминов «уплотнение» и «самоуплотнение» разъясняется следующим образом: уплотнением называлось увеличение населения данной жилой площади или лишение жильцов части жилой площади. Уплотнение было либо принудительным, либо добровольным. Принудительное уплотнение, называемое просто "уплотнением", производилось независимо от согласия на него уплотняемых, а добровольное уплотнение, называемое "самоуплотнением", заключалось в предоставлении части жилой площади новым жильцам, вселившимся в жилое помещение с согласия уплотняющихся. Как в домах закрепленных, 
так и во всех остальных (муниципализированных, национализированных, частновладельческих и др.) научные работники сохраняли предоставленное им право на самоуплотнение.  Необходимо отметить, что большинство мер, предпринимавшихся советской властью в рамках преодоления возникшего жилищного кризиса, в том числе такие меры, как уплотнение и самоуплотнение, дальнейшим развитием которых стали коммунальные квартиры, преподносились советской властью как «временная, вынужденная мера», которая будет разрешена в будущем после решения других более глобальных задач. Но не было ничего более постоянного в советском государстве, чем временное – жилищная проблема вместе с наличием коммунальных квартир, рабочих и других ведомственных общежитий, воспринимавшаяся большинством как временное, вынужденное жилье, не была полностью разрешена вплоть до развала советского государства.  References: 1. TSGA RUz., F. 86, op.1, d. 5392, l.294 2. Resheniya partii i pravitelьstva po xozyaystvennыm voprosam. -T.1. -M., 1967. 3. Izvestiya. 1918. № 38 (302). 2 marta (17 fevr.). 4. TSGA RUz., F. 86, op.1, d.5472, l.128 5. TSGA RUz., F.25, op.1, d.841, L.22, 27-51, 125, 147, 179. Sajenь - russkaya yedinitsa izmereniya ploщadi, yedinitsa primenyalasь v Rossii, RSFSR i SSSR do 1927 g. 1 kvadratnaya sajenь ravna 49 kvadratnыm futam ili 4,55225 kvadratnogo metra na cheloveka, 1.5 kv. sajeney ravno 6.828375 kvadratnыm metram. 6. TSGA RUz., F.25, op.1, d.841, L.22, 27-51, 125, 147, 179. 7. TSGA RUz., F.2182, op.1, d.174, L.19-58. 8. TSGA RUz., F.25, op.1, d.841, L.22.   (Рецензент: М.Исомиддинов ‒ доктор историchеских наук, профессор)    
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